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s lorca Ara, que ja  en sab en el cam;, 6 s  segur que tornarh.0 I de la mar de Na Ruixamantells en e 
ran foragitats la solitut i el 
silenci i hi ser9 marcida la flor 
de la Ilegenda i de lidil-li trist. 
Port de I'ollensa, setembre, 
Llorenq RIBER 
vines i idolents, els dos rnonstres 
ab  itereerr el vol i feren Wear el 
1-xtt-e sobre I'at6nita mar i s'hi 
re,n:illnreri le; ales. Eren dos 
e11 >i' iiii; pcixoj voladors. Gren 
d 11s hihriiiei a u i  inopoitunes. 
Us; hidrit.ivion<: e1niportunae 
v0lnC:'cii * 
I ~ DE. MEXIC 
~ .A Bierri!le s'hm reunP,s tins dos 
~ mil congi-esistes,la. major par t  d' 
~ clls cat61ics. EL conqrbs era pa- 
I cifista. L'inspirador i principal 
.! rnotor,l\lareSsgrier.un grancor 
i a1 servei d'un ben feble cervelln 
si hem de creure la l2evue cadko- 
lique des zdees et des f a i t s ,  que 
aixisel califica en ia editorial 
del darter doble fascicle. 
El Conz-res han sigut w i t  dies 
de bells .itsi,:;;s. 11,- bel!cs p.irau- 
les, de hells pro?Os::s: ~lcsawza-  
,915 Estats per i:i suprcsid de tots 
cis nvwzntizeizts i tnc ioJ ids;  Eleit. 
aci:>;zal; frs ta  m u a l  
ds la :v i ,zzi ,  ci?:zalinerrt vfgone- 
g:tiZ~ i soici!zrtisada ci: totes les 
escolus; snpi.e..sii, &!l :,fy2'lt:ll 
capitalist 7; ~( ' spec le  nbsoirlt 
del dret deis p(>hles a disposav 
d'ells. 
Es congressistes catolics tran- 
nieteren a1 Sant Pare un tele- 
grama cl'homen atgc i venera- 
ci6 N,t'*!ralmctit ;quest hnme- 
natge lou aprahit, mes la res. 
posta del Sint Pare 6s ben sip 
nificati\ a ,  i ho diu tot en poques 
paraules: 
El Sant Pare prega perque a 
tots i oer tot arribi la pau social 
i internacional amb el regae de 
Jeiucris:. Son pensamen: se di- 
~ ripeix ariib una Darticular i ua- 
' . 
lil'l2t co!,lpieL 2 SzrnrritiLlzi d e  tot 5 
~ 
ternal solicitu! envers la Igelsia 
de Mexic: que Deu la sostingui 
y!a consoli en sa dura prova!. 
La revista da.iiunt indicada, 
diu qu? lrl resposta pontificia es 
pels congressisres una UiGb de 
vealtsme hen mcvescr~dn. 
Seguratnent 65 aisi,des aquesta 
llicb no va solament' adrecada 
alsben intencionatscoo gresistes 
de la pau univer-sa1:va dirigi, 
da a tots nosaltrevt tois els cas 
t6lics a tots eis quikenen estima 
de ladignitat humana i voldriein 
veure la per totTarreu respecta- 
da i de ningli ni jamay oprirnic1;i 
ni per esperir cesarista o eslota. 
latrzc. ci per ioccnclCacia d.e 
les tu;-bcs o per fu-or; sectxis 
Per penetrarse be de.!a ovi-e: 
s46 que els nostres gcmao'5. el- 
cat6lics de hlkxic eXAn su 
frint, podem copiar unes cliusw 
Ies de la carta que, ales pr~ime- 
ries de! mesque acaba de pa 
escrivia a un amic  3ostt'e 1111 
vexick, de grin r.:itnt.-i d'es. 
traordiokria cultura, coneixedor 
del seu pais  i molt amant  de lo 
nostre. . -  
=iCOmo no habin dc teller razbn 
en amar a Espafia, si con ctla 
se ink de mi pais la tranquiiidad 
y el ordenlLo que nos pasatictu- 
almente cs el resultado 16giC0, , 
fatal.de uti siglo de de:nocr$ci:t, 
de desenfrrno poliiico Loi p ro -  
nunciamientos, las rerduciones, 
elodio a la jcrnr y i a ,  y a una 
jerarquia ili ,:,)i>. n:>vible coma 
la de ia fgleii:L, teni.i que,-ser ei 
e[ecto natural de  la5 pnsiooes y 
de la ignorancia de la turba. 
La supreomcia politicn de :os 
C a t d k O s  significa en Mejico , y 
en dondequiera, el reino del or- 
den, de la paz, de !a justicia; por 
Io rnismo, el engrandecimiento 
y In :ierfecci6n dc I? Cfviiai;. 
Y estono loquieren n i  lo h a n  
querido 10s americanos del N i x -  
te; por eso eilos favorecen 1.a 
democracia. Y lo q:ie pasa ac-  
tualrnente, :esta inquietud re5- 
giosa, la negaci6n compleia y 
absoluta por parte de: GObiirno 
de nuestros derechos,es el comi. 
eazo delfin de nuestra nacionaii- 
dad,de nuestra espailolidad. M f -  
jico se disuelve, se  descompone, 
paraque la  fioanaa y la juderia 
intcrnacioqdl hagan de PI su 
presa. 
Los cat6licos hicimoj la lnde- 
pendencia, precisamente eo odio 
a la Constitucion de Cadiz. 
I " ~ LLEPANT 
que queria despojar y servilizar 
fllclero y a la reiigi6n. POCO 
mas de un afio tuvimos tlpoder, 
La masoneria, introducida aqui 
por el embayador de {os Estados 
Unidos, nos ech6 abajo por me- 
diode la anarqula. Se envenena 
a:las.&urbas, a 10s: semicultos, 
con ideas simples, como la liber. 
tad, la soberania, el derecho de 
10s pueblos a disponer de si 
mismos, etc. I' esto es el cocro- 
sivo mds poderoso del orden.. 
*La josticia absoluta en las 
relaciones de 10s hombres es uti 
mito, una' idea simple. Era tal 
vez de $usticia que nosotros 
nos separisemos de Espaila, 
justicia que ha dado origen a las 
m8s salvaies atrocidades. En 
Portugal pasa lo mismo; es 
otro Mejico, 57 como noiotros, 
en manos de extranjeros, lo3 in- 
gleses.. 
=Nuestro:problema es grave. 
El Gobierno no cede ni 10s' obis 
pos tampoco. Yo para' m i  resol 
veria el problema emigrando .... 
=Hemes llegado a1 extremo de 
que estA castigado por el C6digO 
penal hablar de ' la religifin en 
10s diarios, es decir un crimen 
contra la sepuridad del Estado 
el que alguien aparezcn pdbliza. 
mente como carblico. Los escri- 
tares cat6licos estamos ei: r:itrc 
dicho. La prensa, no una. sino 
tres censuras tiene: la del Presi- 
dente, la del Fiscal Mayor o 
Procurador General de la Re. 
pdblica J la de 10s obreros que 
coafeccionan el diario,que todos 
sou rojos. 
La democi-acia es u t a  Contr,a 
lglesia y donde ella se enseiio- 
ree 10s catblicos tenemos que 
per esclavos ... 8 
$i yo. pudiera, mahami inismo 
saldrfa para Espaiia. y 
Eomans del Sol 
Sant Erancesc es mort de fret 
6 la parla decandida 
i oaminn poc poquet 
boi marxant a mellor r i i i a .  
sent  !a flaire d& camius 
i la boira en ses ninetes; 
sent la mort correr per dins 
c o n  un llop rondaut 10s pletes 
j 
Sant Francesc ja era Lo S ~ u t  
en la terra  beoeida. 
Saut Fraucesc e ra  a n  gegaut 
i la terra hen fornida. 
&;it Fraucesc per xo i'aimava 
amb l'nmor el 016s preg6u 
i tothom ne n'crvautavs 
el saguia tot el n ~ o n  
Par6 are D O  pot mes 
i la vidn j n  li falla 
ressooaveo pelr csrrere 
el joveut de la garalla. 
Saut Francesc bo sap tothom 
Be el Sant cia L'alegria 
tk un cor que se ti mou 
com I'estel hL im& del dia. 
Sant Francesc e s t i  baldtit 
t6 l'esprit uovell euccre 
el t6 blanc coin un albat 
t6 el riure a floc de cam. 
Quant el veueu nbatut  
i el plauy la gent en  pena, 
van dient que I'ha v e n p t  
iiu umor que S O  l 'enmeni. 
Saut Prancese ria bent.int 
les nissaenes i les r i l es .  
C()~ j !  ENrr 
Coin n preparaei6 a la so- 
lemne festa de Saut Fran~esc ,  
se ve h o t  la Xovena eu la que 
hi plea psrt e l  poble, cantant 
himaes a1 S d u t  Patriarca. 
Dissiipte se coinensarin t a m  
b6 les Coraota Rores r2 ell 
~ dedieades. Prediciiid el Tiiduo 
el Rt D. Autoui Grimtilt. 
Acabarka dilliius fest,iviri:b: de 
St Fraucesc que revestirh so. 
lemriitint, estraordinari, E n  1' 
ofici se cant;ir i  per u11 nutrit 
chor,ls misza d'eu Goigoechea. 
" 
el? camius tot8 V I ~ U  floriut 
com pel maig ~'osers i liles w _I 
TremolGs com ocellet, 
seut a l e n ~  t ie poesia 
i cotnmsa sqneii erplct, 
l'himno a1 so! en I'agooin 
SUSCRlPCld 
per regaiilr a L). Lluls Pascual Gon- 
z i l r s  le5 insignies de  la Creu de Be- 
ncficCncia de 1'. clasne arnh distintiu 
negrr i blanc. Aquell hinino dals iufauts, 
la cat1~6 la mEs galaiia 
In  qu'8a diu picant de maus. 
l a  cmqJ  que s'agerxuana 
ia cans6 dels hells encauts: 
Sol solet, sol solei, 
Suina anterior. . . . , .443'00 
D Antoni Solivellas 15'00 
hliquel hlorey 3'00 
A h .  . b ~ o n i  l.Iiteras--Son 
vinn'm a vezwc, virza'in u vriire ~ s ~ ~ ~ ~ , . ~  1 'go 
452'00 sol solet vina'nt a veure que tint fuet. ~ Suma i ee;.uir:i 
--- - Si Sunt F rancesc  /Lo c o l  farci Don dia!faadbon tlia 
Si Sanl  Frariciw ho 001 
rard Don d i a ,  f u ru  bon sol. 
Ssot  Francesc corn era  uu Sau t  
germit Sol tot l'nmarava, 
la geririina mort en tan t ,  
cnp n l  cel el traspsssava. 
j .  PUi~  
Relligioses 
PARR OQU 1 A 
Dinineuye passat acabaren 
les solernnes Coranta Gores en 
houor de St Miauel qne d e i d  
sstablides n perpetuitat In fa - 
milia 60 ea'l rnedge Noreg 
fa. c. 9.) Totes le3 funcious 
foren molt S O I ~ U I U U E ,  especial. 
meot la proms4 del dorrer ves- 
pre. 
Demk diveuros coinensarfr la 
tiavoci6 del8 Nou primers DI 
veui'es per totes aqueiies per. 
sones que vulguiu  Eer-10s. 
Tarnbe ooni a dia p i m e r  d'oc- 
tiibre se coriieusarh el reso del 
Silt Rmari: a la Mi,, pliiue. 
ra, a la de les s i mitja; i a ec. 
tracls de fosca solemuement 
ainb Exposici6 Hajot, 
Diomenge a I'hora de costurn' 
se fer& laComuui6 general dels 
associats al Sagrat Cor de Je. 
sus . 
DE GW NOS~RA 
METEOKOLOGI A 
Ha feta una dosena extrema - 
darneut calorosa. Diiraut e's 
mesos estivals uo havin f c ta  
calor tan t  forta,puis el L ~ I . ~ : I ~ . ~ I *  
tre es arribat cada din ais 29" 
al 'ombra i aix6 era impropi 
de lo avnucats que nos trobaem 
ja.Tothom esperava lasav6que 
desitgeu U U I ,  HIS camperols 
perque la uecessiteo per les fei 
nes del conr6,i eis d e m h ,  pe- 
v e u x  si I'atm6sfera so retrey. 
cava. 
Sorliren senynls ,de plu- 
j a d e  tota  custa (10 les quu't 
poble t B  corn a iufalibles; per6 
totes mentieu, i a P H J ~ I P  d e  tot 
el poble esperava la pluja pee- 
que ja hu din be: e l  temps 
no 001 quedd penjal  ti^ el 
cel 
Per f i ,  dia 23 horabaixa se ca .  
rregh ferm el temps i feu una 
fortissima tempestat: Durh mitja 
hora la Itampetjada,tronant i fenr 
U'I aigat fort fei-ni.Despr2s coica 
brusca prima. No ha arribat a 
fer sav6, per6 segueix euniguiat. 
I I'atmOsfera s'ha refrescada. 
.ESTAT S A N l f A R I  
Seguim eu boua s d u t ,  Els: 
malaIra q u e  hi ha uo s6n molts 
Entre  elk se troba de bastauta 
gruoedat I'amc'n Biel Brunet 
pare de Sor Autonia la Sup. 
l iora ile Irs Germanes de St. , 
Viceus de Can bloroy. Deu li 
ajiidi per la part que. in68 con- 
veuga. 
SAGRAMEKTADA . 
I)ic 24 r e d  ei Sant  Viatic 
la fn t l i i na  Margalida Ferragut 
fia deii Junu Ferragut,celador, 
(a. e. s ) Fa molt de temps que 
est6 wodida de llarga malaltia. 
Dau li njudi. 
XIRTK[MONlS 
Din '31 varen contreure matri- 
Inoiii E u  bliqnel Llaneras (a) 
Many$ iiy de mestre Fere J u  
a n  auib X~H hutonia Esteva a)- 
Xeixa  fia de I'amo Antooi 
Xeix (a. c. s.; Den lea deixi es- 
t,ar molts auys plegats. 
Tarnh6 diz 25 se cas6 G Palms 
l'amo'u Gabriel Fuster (a) 
Asdoro, rinclo, s m b  D: An- 
tonia Ordines Torrandell. 
L' EbCOLON A DA 
Sggueixen els trebalk de ex. 
planiccib de  l'escalonada vepa 
de la Parr6quia per deixar la 
mitnd cnrrer i l 'a l t re Q S C ~ I O D ~  
da.l'er cert, nos permetem cri- 
dar l'atengi6 del d juutarneu. 
sohre lo empinada que resultat 
la costa que f a  la part qu'ha 
de m r  trausitable per carros. 
Haor& d'esser u n x  bistia forta 
ferin per poder pujar una cs- 
rretadn a la dewera casa. Re- 
su1t:l;ispte per lo estret que's 
el earrer. i trobam que, j a  qiie 
~e t" la reforma Re famn b6 
&'una veqada per no haverae'n 
de peiiedir despr6s. 
V ELOD~KOME 
Segueixen auib actividat lo 
coustrucci6 del Velbdrome en 
tre I n  Carretera Nova i Son Ta 
et. J a  hi ha casi la mitat de B .  la pista euciincotada de p a t .  
lant i prest se dona16 pets aca. 
bada. 1CIs dioinenges 6s tot u- 
na geutadn que v a a  veurer-la 
i aixi els organisadors corn eIs 
aficionats a: sport ciclista es- 
thn entusiasmadissims. Per 15. 
nsugurarih, se diu que fer&u 
uues careeres extraordinarie.8 
UN LLANP 
Dorant la tempestat di t s  an 
Il;+rnp pag6 a !a caseta que t6 a1 
est,ab,inients de Sa Torre mad6 
Rirbara  Figlierota drixaot la 
rsrtjsda seuyada a sa patet. 
Ella reb6 tal regir6 11ue caigud 
feriut a S R  paret i s'espaoja 
iiu bras. Un atlot pue hi h P i a  
del retgir6 no p o g ~ B  articular 
pnraola fins a l'oadern6. 
Acaba d'obteuir el titol de Ili= 
ceucia: eu dret,despr6s de 
brillautv e x a m e u ~  elostrq pais& 
de y arnic D. Lluls4 mor&, 62 
I>. Raful. SI euhora boua a ell 
i f.i milia. 
h'ou LtIGER 
i 
LLEVANT P 
La reunid del 
Teatre Principal 
Diumengc passat, per medi de 
prego, Don Pere Morell va convocar 
al poble a uua reuni6 en el Teatre 
Prlncipal per tractar d'assumptes 
municipals. Aquesta tengue lloc a 
l es4  del capvewe. De gent no'n 
cornparegue d'a116 mds; sembla 
qu'eren uns doscents els concurrents 
D. Pere Morell exposa l'estat econ6- 
mic dehunicipi i record& lo dit en la 
reuni6 celebrada fa alguns anys, de 
que per resoldre e 's  proble iies 
perdents era ConvenientreforGar un 
poc els ingresos. Explan& I'estat d e  
cada uns dels tres prob!emes de tots 
coneguts. En quant o escoles no se 
pot are d i t  res.per estar pendents de 
lnque de Madrit dugui la Comissio 
quede Ciutat hei es anada;i allavores 
mos tocara fer lo que'ls deinc; poble 
j a  que 1' Ajuntament empenya sa 
paraula. 
En quanta clavagueres se ve fent lo 
que's potpbrint-ne en els carrers en 
que'la mojoria de resins les demanin 
subjectant-se a les condicions que'l 
municipi 16 esteblertes. 
El problema de mes cost i de me5 
urgencia 6s el d'aigues netes. 9 h a n  
fets estudis per cercar-ne i s'haurien 
de seguir fent proves fins a conse- 
guir trobar.ne molta i bona. Per 
a i r >  se necessita gastar alguns 
mils duros i per tant carregar.el re- 
parliment.Aquests gastos poden tenir 
0 no ui i  resullat positiu Si se trobjs 
aigo,allavores seria el cas de enves- 
tir l'obra gastant vint,  trenla o ines 
milduror, lo que fos necrssari per 
conduir-la i abastir el poble Aques- 
tsforen els punts que all& se debati- 
ren. El Sr Femenias, parla de part 
dels cobradors dels arbitris diguent 
que's precis que'l poble no faci el 
sort a les crides amb amenasses 
d'apremi i ecudesca apagar els atra- 
sos o %in6 s'haur6 de pi ocedir als 
apremis de bun desveres. Aix6 dona 
lloc a D. Pere Morell per dir que 
I'autoridat se  veja obliaada a fer 
pagar a la forsa an elsqui no hu 
fesin de bon gr r t  i que a principi 
d'Ocubre ce procedira a la liquidacid 
de tots eis consums d'anys enrera. 
El pliblic sense replica alguna s'al- 
Sa i sorti del Teatre amb orde i fent 
comentaris a la reuni6. 
D e Sun Seruera 
Amb molta solemnidat se celebri 
diurnenge 26 del corrent en aquesta 
EsgleTia Parroquial la festa en hon6 
a I &  Meata CatalinaTomis. 
El dissapte abans a les 8 i mitja 
drl vespre se cantaren solemnes 
Cnmpletes i a l'ondema a la h l i ~ s s  
M8jor predica ies glories de la Verge 
valldemesina el Rt. Pare Pons T 0 
R La concurrencia a dits a c t s  fou 
molt numerosa. 
Ales 5 del capvespre del mateix dia, 
81 Convent de les Germanes Francis- 
cane% tengue lloc la bendicib de uns  
Pasms. En I'acte hei haquC alguns 
cants Uer 14 nines, 
--Aquesta es la temporada tardoral 
en que els pegesos solen vendre elo 
porcs grassos; han cbmensades ja les 
optracions dr cvmpra-renta de dit 
bestiar i a n'aquest f i  s'en pesen casi 
diariament. Els preus son baixos en 
comparacio dels qu'hkn regit altres 
angs. 
Es air0 llamenlament puis entre 
l'epldemi i l'escas preu que duen els 
qui han surat molts opinen qu'el 
benefici es priinet i per lo tant que- 
den sense ganes de tornarne e n p i -  
xar. 
Pareix que van a comensar dir  s 
poc temp3 len obres per construir la 
carrelera de Son Lloreiis de Es Car- 
dassar a Capdepera per Son Srrvera 
Comsesapel trajecte de Son Llo- 
rens ai nosiro pob!e est$, fet ja fa 
temps, per6 corn qu'ara falta acons- 
truir el tros de aqui a Capdepera se 
diuque van a posar~se prest a fer-hi 
feiua i en efecte veim que han esbu- 
cada la casa que fa capdecanto al co- 
mensement de carre Jaume Massanet 
Ochando per ont s 'ha defer dita ca- 
rrelera. 
A llevonscs tendran una bona adresc- 
ra per ana a In Vila veinada i es de 
creuie que s'intensificard mes i mds 
el comerx entre els capde?erins i S. 
Serrera. 
Desiljam de bou deveres veure aca- 
bada quant  antes millora tan conve- 
nient lo quai favorira tambe el turis- 
me j a  que vendra molt be per els que 
vagin a visiiar les Coves d'ArtB I la 
Torre de Canpamel. 
A dins aquest mes han mart I t s  si* 
guients; Uia 8 madona Birbara gn- 
lania a una edat la5 l a n t  avansada; 
dii20Juan Norre tambemori bastant 
vey;dia 11 mad6 Maria Monseriva ts- 
pova de lam0 en Pere Sancho (ai 
chesc mori despues de I!arga inalaltia 
i dia 20 Marga'ida Karcel6 (a) canta- 
dora, mori a 1' edat de 23 anys 
Aquesla deixa un buit molt molt 
mal d'ompli perque en vida fou una 
jove molt bona i simpgtica an els ulls 
del poble. La seva mort fou plorada 
perque s'hnvia portada tant be que 
molts 1'aprcciaven;acompanyam en el 
sentiment als seus pares i germans i 
an el seu promes que :ha quedat lot 
derconsolat; feia moit de  temps 
que la caneixia. Acompanyam en el 
seutiment a totesles personesdaquets 
difunts i que Deu doni molts d'anys 
de vida a Ies seves families per pregd 
per la seva Anima. Ambo. 
-Aquesta desena s'ha casat en 
iuan Lllull amb n a  Maria Llull. Les 
fellcilam i que disfrutin de s'alegria 
que creim que tenen. Tarnbe 10s de- 
sitj.m m'olt d'anys de vida per poder 
estar plegats. 
Corresponsal, 
Ensais poetics de principiants 
Els qui diripirn periodic3 d i n s  
localittats peiites, nos veim se- 
guit, s t g u i t  acossats per joves  
que senten corn les musses l e s  
ciiden de lluny de h n y .  i, desit- 
josos ells de arr ibar  a l  p a r d s  i 
cubrir-se d e  gl6ria, ainb aletct-  
jar d'ancells d e  niu,d'ales encare 
fluixcs que senten desitjos de 
llancar-se a1 cspai, peguen en- 
vestides i fan proves per  veure 
de e x x c s x  en forma poPtica 
les inspiracions que  reben. Mes 
jai! q u e  la forma per l 'expressi6 
delabellesa no Cs encara per 
ells coneguda; no hi tenen prou 
tranc encare i les surten compo- 
sicions defectuoses que no pot 
admetre cap director de revista 
a n6  ser que shi passi hores imes 
hores esmotxant i retocant els 
versos,que,en general,son defec- 
tuosos, o si no 11 sobra temps,ti- 
rar-los a1 covo. 
En aquest cas mos trobam 
noltrosseguit  scguit, i corn el 
temps nos falta, ;icaramullam 
els originals remesos, i que con- 
sidelam irnpublicables. 
Mes, avui  nn amic meu me 
fpia aquestes reflexions. 
(Quf f s  preferible, deixar i-  
n6dits els eiicais que e s t h  fent 
tants d e  joves desitjosos d'a- 
vansar e n  I'art poftica, i per 
tant ciescoratjar-los, o publicar- 
10s lluis treballs incipients, amb 
lo qual se les estimufa a tirar en- 
vant i a perfeccionar-se? I no 
creu que tractant-se de ar ta-  
nencs, tots els lectors de Lie. 
vant, la major par t  d'ArtB, esta- 
r i n  contents de veure corn hi ha 
entre el jovent qui s 'ocupa en el 
conreu de lesbelles a r t s  i les 
dispensarAa ilurs faltes? 
Aix6 m'2a induit a obrir una 
secci6 que titularem erzsais pot?. 
tlcs de pviiacipzaiits, e n  la que 
hi anirAn els versos que nos va- 
gin enviant, per poc que sirn 
passadors, encare  que no passa- 
rien en altre lloc del periddic. 
Esperam qu'els lectors arta- 
nencs les mirin a m b  ulls de ben- 
volenga i fins de simpatia. 
La Direccib 
DEVALL UN ARBRE 
Estic devall un arbre 
reclbs en mos recorts 
mon cor no tanca encare 
aquella amor tan rara 
que Encadena 10s cors. 
Jo som nn solitari 
que visc en  mig dels camps 
i tenc per rellicari 
I'espetec dels llampr 
i el drama del Calvari. 
La maisica mes santa 
la de mes devocions 
la que jamai m'espanta 
6s aquella que canta 
del cel pels escalons. 
Quant negra nuvolada 
cubreix aquest eel blau 
quant la  freda gelada 
el mati trepitjada 
umpl el meu cor de pau; 
Quant fina banyadura 
,es herbes enrevolta, 
es veu all& en I'allura 
a mes gran hermosura. .... 
11 cor tot  s'aconorla. 
No anyor de poblacions 
.I trafic locabable; 
io anyor de ses aacions 
es gram adoracions 
L lo mas inestable. 
Me basta i ni'encativa 
iquesta gran visib 
lu'ks sa visid mes viva 
>erque.s l'arnor fartiva 
:otntemplar I'horitz6. 
J, h3it:n 213 i > i a r s  
io basten les riqueses 
LO ilasten les 0101s 
IO basten les colors 
II basten ies promeses 
de joves amadors 
3er seiitirs ple de vida 
I passe sens dolors, 
;ambe sense amargors 
3questa gran eixida. 
Vina aqui, mon amic, 
ieixa el palau de mnrbre 
vina amb mi, te dic, 
deixa es viure cric; 
h e m  dav all un ai bre. 
Es un3 gran auzina 
p e  lesempre verdor 
:)la n'es molt divina 
tela le pristina .... 
esemi de l'amor. 
I I'amor I'ha vestida 
fe ses gales mes gram 
tota amorosida 
irnenjar mos convida 
ies mes sabroses glans. 
ei niu del rossinyol 
ella t& per despulles 
aquelles cucurulles 
que tei'agli totsoi. 
Cubreix davall ses tulles 
Vina i veuras quin'ombra 
i quina hermosa vista 
veuras quin pran renombre 
i cercar podras s'escombre.. 
dTquesta vida trista. 
Vina i veuras el cel 
m4s herm4s i m e s  blau 
i tan dols corn la me1 
te llevara la fel 
aquest viure suau. 
1 el cor t'aixamplards 
i e118 en la llunyania 
la mar contemplaris 
i arnb la seva Ealania 
viure felis pGdras. 
Cug6 gros. ( ' A t n ~ :  I )  
JUAN S E R V E R A  
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Novedad en FUEGDS EL&XRICO; dz grm ai?i?a.br 
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cohetes reales con tiuvia dorada y plateada. 
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